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ABSTRAK 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengendalian internal 
terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan tahunan perusahaan 
perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Terdapat 109 perusahaan perbankan 
yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 
regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 20.0.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh 
positif dan terbukti signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
 
 The aim of this research is to examine the effect of internal control toward the 
value of the firm. It is a quantitative research by using secondary data such as 
financial statement and annual reporting from banking companies which listed on 
Indonesian Stock Exchange during 2013-2015. The sampling technique use in this 
research is purposive sampling. There are 109 banking companies which become 
sample in this research. This research use multiple regression analysis and use SPSS 
20.0 as a tool. 
 The result of the analysis show that internal control has a positive and 
significant effect to the value of the firm. 
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